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BOLETIN 3323 DE REGISTROS
DEL 12 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 15 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 12/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02172152 AMERICANA D´ EXTINTORS 2013 5,000,000
02280249 APONTE FORERO ABEL 2013 1,179,000
01417201 ARCINIEGAS FONSECA AGUEDA 2013 1,100,000
01413391 ARQUITECTURA  Y TELECOMUNICACIONES SAS
ARQUITECTURA Y TELECOMUNICACIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2012 770,357,071
01413391 ARQUITECTURA  Y TELECOMUNICACIONES SAS
ARQUITECTURA Y TELECOMUNICACIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 496,404,352
S0032681 ASOCIACION REDESOL COLOMBIA 2013 430,917,839
00575175 AUTOPARKAY 2013 42,433,414
02012462 AYALA NOGUERA ESPERANZA 2011 1,000,000
02012462 AYALA NOGUERA ESPERANZA 2012 1,000,000
02012462 AYALA NOGUERA ESPERANZA 2013 1,000,000
00569529 AYALDE LUCIO JUAN MANUEL 2013 42,433,414
02185412 BAREÑO ROMERO ALEIDA MILENA 2013 1,000,000
00413489 BERMUDEZ DE RAMIREZ FLOR MARINA 2013 800,000
00916736 BERNAL GONZALEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,100,000
00413490 CACHARRERIA Y MISCELANEA INTERNACIONAL 2013 800,000
01115085 CEBALLOS REYES LUZ STELLA 2013 500,000
01509323 CECY ESTUDIO PELUQUERIA 2012 1,133,000
01509323 CECY ESTUDIO PELUQUERIA 2013 1,179,000
01887713 CEFERINO VANEGAS AURA LUZ 2013 1,179,000
00678854 CHAVES CORTES JAIME 2009 1,000,000
00678854 CHAVES CORTES JAIME 2010 1,000,000
00678854 CHAVES CORTES JAIME 2011 1,000,000
00678854 CHAVES CORTES JAIME 2012 1,000,000
00678854 CHAVES CORTES JAIME 2013 1,179,000
01410452 CLASICOS TEJADA 2013 1,500,000
02138881 COLOMA PRADA CARLOS ALBERTO 2013 100,000
01767242 COMBUSTION & FUEL SERVICE &
IMPROVEMENT CFSI
2013 10,000,000
01903540 COMERCIALIZADORA DE ESMERALDAS LA
CANDELARIA LTDA
2013 500,000
S0041003 CORPORACION TIEMPO DE MUJERES COLOMBIA
SIGLA TIEMPO DE MUJERES
2013 50,000,000
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00798587 CORREA CARRERO GLADYS 2013 5,000,000
02031395 CREACIONES  YUBER DE LA 72 2012 1,000,000
02031395 CREACIONES  YUBER DE LA 72 2013 1,000,000
01678655 D & D EXPRESS S A 2009 1,000,000
01678655 D & D EXPRESS S A 2010 1,000,000
01678655 D & D EXPRESS S A 2011 1,000,000
01678655 D & D EXPRESS S A 2012 1,000,000
01678655 D & D EXPRESS S A 2013 1,179,000
01157926 DISTRIBUIDORA YERALDIN 2013 10,000,000
01913872 DISTRICARNES LA 75 2011 1,000,000
01913872 DISTRICARNES LA 75 2012 1,000,000
01913872 DISTRICARNES LA 75 2013 1,000,000
00798588 DROGUERIA FARMA MIX 2013 117,468,000
02218026 FERRELECTRICO VICTORIA 2013 3,000,000
01174844 FLOREZ HERNANDEZ JAIME 2013 13,000,000
00452565 FLORISTERIA DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
00452565 FLORISTERIA DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
S0009335 FUNDACION SIMEON PARA ADULTOS MAYORES
DESAMPARADOS
2013 132,378,263
01096751 GARCIA CUADROS VICTOR MANUEL 2013 1,133,000
01997806 GARZON URREGO LUIS HUMBERTO 2012 1,000,000
01997806 GARZON URREGO LUIS HUMBERTO 2013 1,000,000
01984734 GONZALEZ JHON JAIDER 2013 1,000,000
02274798 HILL GAVIN ROD 2013 1,000,000
00876783 IDENTIDAD DESARROLLO PUBLICITARIO LTDA 2013 4,000,000
00678855 INDUSTRIAS TECNIPAN 2009 1,000,000
00678855 INDUSTRIAS TECNIPAN 2010 1,000,000
00678855 INDUSTRIAS TECNIPAN 2011 1,000,000
00678855 INDUSTRIAS TECNIPAN 2012 1,000,000
00678855 INDUSTRIAS TECNIPAN 2013 1,179,000
01835146 INTERNET EL BOHIO INTERNET 2013 1,000,000
01759971 ITELCO INGENIERIA 2012 900,000
01759971 ITELCO INGENIERIA 2013 1,100,000
02261146 LA TIENDA DE ELISA 2013 1,000,000
01417202 LATINCASVIW 2013 1,100,000
02172148 LIZARAZO CARLOS HUMBERTO 2013 5,000,000
01157844 LOPEZ AREVALO DIANA JASMIN 2013 10,000,000
02122475 LOPEZ BORDA JACQUELINE 2012 1,133,000
02122475 LOPEZ BORDA JACQUELINE 2013 1,179,000
02146675 LOZANO VALENZUELA FABIO 2012 930,000
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02146675 LOZANO VALENZUELA FABIO 2013 930,000
02193192 LUNA ALASKA 2013 4,000,000
02193189 LUNA LOAIZA LOURDES 2013 4,000,000
00371498 MAGENTA FOTOGRAFIA GALERIA 2012 1,000,000
00371498 MAGENTA FOTOGRAFIA GALERIA 2013 1,000,000
00096964 MAHECHA ARQUIMEDES 2013 1,000,000
02212739 MALAVER CAMPOS MARTHA JESSICA 2013 0
01848804 MANUFACTURAS BRAMY 2013 6,000,000
01712649 MARROQUINERIA MONTANA LTDA 2012 1,000,000
01712649 MARROQUINERIA MONTANA LTDA 2013 1,000,000
01835143 MARTINEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02261142 MELO MARIA ELISA 2013 2,000,000
01848802 MENESES CARRASCAL JULIO ENRIQUE 2013 6,000,000
01262178 MINIMERCADO JPC 2008 1,000,000
01262178 MINIMERCADO JPC 2009 1,000,000
01262178 MINIMERCADO JPC 2010 1,000,000
01262178 MINIMERCADO JPC 2011 1,000,000
01262178 MINIMERCADO JPC 2012 1,000,000
01262178 MINIMERCADO JPC 2013 1,000,000
02122476 MINIMERCADO LA ECONOMIA DC 2012 1,133,000
02122476 MINIMERCADO LA ECONOMIA DC 2013 1,179,000
01364137 MORALES SALGADO JASON LEONNY 2011 900,000
01364137 MORALES SALGADO JASON LEONNY 2012 900,000
01364137 MORALES SALGADO JASON LEONNY 2013 1,100,000
02218025 MORENO CHALA VIKY LEANDRA 2013 3,000,000
01905309 MUÑOZ RAMIREZ OLGA PATRICIA 2013 3,421,000
01509322 NOVOA DIAZ ANA CECILIA 2012 1,133,000
01509322 NOVOA DIAZ ANA CECILIA 2013 1,179,000
01913870 OCAMPO MAYA AMPARO SOLED 2011 1,000,000
01913870 OCAMPO MAYA AMPARO SOLED 2012 1,000,000
01913870 OCAMPO MAYA AMPARO SOLED 2013 1,000,000
01008051 OLARTE MEDINA ELIZABETH 2013 1,000,000
01823311 PANADERIA LAS DELICIAS DE LA 64 2013 1,179,000
01822137 PANADERIA Y PASTELERIA CONFEPAN 2013 1,179,000
01753856 PEREIRA FIGUEREDO LUIS HERNANDO 2012 1,000,000
01753856 PEREIRA FIGUEREDO LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01941274 PINZON ORTIZ NELSON 2013 2,500,000
02031392 PITA PITA LUIS YUBER 2012 1,000,000
02031392 PITA PITA LUIS YUBER 2013 1,000,000
01177743 PLASTIFICADORA DAYAN 2013 5,000,000
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01177603 PLASTIFICADORA DAYAN S EN C 2013 6,500,000
02180334 PRIETO CONSTRUCCIONES S A S 2013 80,000,000
01775856 PRODUCTOS DE ASEO CINCO ESTRELLAS 2013 1,000,000
01174845 RAPICOPIAS PAPELERIA CIGARRERIA
ACUARIO
2013 13,000,000
01008053 REDES ELECTRICAS & SERVICIOS DE LA 24 2013 1,000,000
02146678 RESTAURANTE CHERMOULA 2012 930,000
02146678 RESTAURANTE CHERMOULA 2013 930,000
01776728 REUMATOLOGIA INTEGRAL LIMITADA 2010 56,601,503
01776728 REUMATOLOGIA INTEGRAL LIMITADA 2011 46,365,081
01776728 REUMATOLOGIA INTEGRAL LIMITADA 2012 46,885,294
01776728 REUMATOLOGIA INTEGRAL LIMITADA 2013 47,448,275
01775853 RINCON MANOVACIA FABER ARMANDO 2013 1,000,000
02066651 RODRIGUEZ MALDONADO MARISOL 2012 1,133,000
02066651 RODRIGUEZ MALDONADO MARISOL 2013 1,179,000
01030688 ROJAS MORALES RODRIGO 2011 1,000,000
01030688 ROJAS MORALES RODRIGO 2012 1,000,000
01030688 ROJAS MORALES RODRIGO 2013 1,000,000
00796695 ROMERO JIMENEZ DIEGO MAURICIO 2011 800,000
00796695 ROMERO JIMENEZ DIEGO MAURICIO 2012 800,000
00796695 ROMERO JIMENEZ DIEGO MAURICIO 2013 800,000
00371497 RONCANCIO RODRIGUEZ HELI 2012 1,000,000
00371497 RONCANCIO RODRIGUEZ HELI 2013 1,000,000
00829486 RUIZ CARDENAS MANUEL GUILLERMO 2012 1,133,000
00829486 RUIZ CARDENAS MANUEL GUILLERMO 2013 1,179,000
02078913 RUIZ YEPES DIANA MILENA 2013 1,000,000
00962182 SANTOS ISAZA CHRISTIAN FERNANDO 2013 40,000,000
01509633 SERVICIO DE COLADOS Y CENTRIFUGADOS
EDGAR VANEGAS
2010 100,000
01509633 SERVICIO DE COLADOS Y CENTRIFUGADOS
EDGAR VANEGAS
2011 100,000
01509633 SERVICIO DE COLADOS Y CENTRIFUGADOS
EDGAR VANEGAS
2012 100,000
01509633 SERVICIO DE COLADOS Y CENTRIFUGADOS
EDGAR VANEGAS
2013 1,170,000
00096993 SERVICIO TECNICO MAHECHA 2013 1,000,000
01886897 SIERRA GUZMAN ZULMA CAROLINA 2013 1,000,000
01096754 SION F G PRODUCCIONES 2013 1,133,000
02187082 SOLUCIONES INDUSTRIALES FLORAZUL SAS 2013 10,000,000
01905314 SUPERMERCADO LAURA.M 2013 3,421,000
01181680 SYSTEM FRYE  S A S 2013 4,580,000
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01784728 TECNOLOGIAS AVANZADAS DE COLOMBIA
T.A.C. LTDA EN LIQUIDACION
2009 1,473,000
01784728 TECNOLOGIAS AVANZADAS DE COLOMBIA
T.A.C. LTDA EN LIQUIDACION
2010 1,473,000
01784728 TECNOLOGIAS AVANZADAS DE COLOMBIA
T.A.C. LTDA EN LIQUIDACION
2011 1,473,000
01083479 TEJADA MARTINEZ PATRICIA DEL CARMEN 2013 421,881,344
01790682 TERRIOS TAFUR GERSON 2009 1,000,000
01790682 TERRIOS TAFUR GERSON 2010 1,000,000
01790682 TERRIOS TAFUR GERSON 2011 1,000,000
01790682 TERRIOS TAFUR GERSON 2012 1,133,000
01790682 TERRIOS TAFUR GERSON 2013 1,179,000
01887406 TIBACAN SUAREZ MARIA EPIFANIA 2013 990,000
01887409 TIENDA DON JOSE DE LA 81 2013 990,000
01509626 VANEGAS CAÑON EDGAR 2010 100,000
01509626 VANEGAS CAÑON EDGAR 2011 100,000
01509626 VANEGAS CAÑON EDGAR 2012 100,000
01509626 VANEGAS CAÑON EDGAR 2013 1,170,000
02012471 VELAS Y VELONES MIS ANGELITOS 2011 1,000,000
02012471 VELAS Y VELONES MIS ANGELITOS 2012 1,000,000
02012471 VELAS Y VELONES MIS ANGELITOS 2013 1,000,000
01790008 VELASQUEZ CAMPOS MARIO ORLANDO 2012 1,000,000
01790008 VELASQUEZ CAMPOS MARIO ORLANDO 2013 1,000,000
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
00026483 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ADRIANO AZEVEDO GOMES.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
TFI COLOMBIA ACTA  No. 04      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 00227470 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE
REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602402 DIA: 12 MATRICULA: 02346896 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
ELECTRICA APLICADA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602403 DIA: 12 MATRICULA: 02346896 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
ELECTRICA APLICADA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602404 DIA: 12 MATRICULA: 02022624 RAZON SOCIAL: CEMENT DESIGN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602405 DIA: 12 MATRICULA: 02348646 RAZON SOCIAL: ECODESIGN
PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602406 DIA: 12 MATRICULA: 02348646 RAZON SOCIAL: ECODESIGN
PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602407 DIA: 12 MATRICULA: 02163875 RAZON SOCIAL: JAUS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602408 DIA: 12 MATRICULA: 02372534 RAZON SOCIAL: EXCELENCIA INN




INSCRIPCION: 01602409 DIA: 12 MATRICULA: 02372534 RAZON SOCIAL: EXCELENCIA INN
STYLE HOTELES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602410 DIA: 12 MATRICULA: 02243595 RAZON SOCIAL: CHAJALCOL S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602411 DIA: 12 MATRICULA: 02243595 RAZON SOCIAL: CHAJALCOL S A









5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INVERSIONES H & H LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1987    DEL 04/10/2013,  NOTARIA
 2 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 01773219 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
COLOMBIANA DE SUMINISTROS Y MONTAJES S A S ACTA  No. 1       DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 01773220
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MYSTERY SHOPPER CO ESCRITURA PUBLICA  No. 2442    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 01773221 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. INGRESO NUEVO SOCIO..
 
SALA LOGISTICA DE LAS AMERICAS S A ACTA  No. 015     DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 01773222 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
RIVERPHARMA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
01773223 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO.
 
CAFETERAS Y EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 01773224
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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POLARIS CONSTRUCCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
01773225 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
MUTUAL VISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 01773226 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
AMMY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 01773227 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTENTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ERTZ MIND & FITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
01773228 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE (PRESIDENTE Y/O DIRECTOR).
 
GS INNOVACION Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 01773229
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
ANJOPLAST SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 01773230 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
O G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 01773231 DEL LIBRO 09.  GOMEZ
GOMEZ RAUL EDUARDO  RENUNCIA AL CARGO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
INVERSIONES COMERCIALES ALFA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
03/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL
No. 01773232 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS..
 
BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
01773233 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANDALEJO SERVICIOS Y FINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 01773234 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PEREZ BECERRA MARIA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA CABRERA ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LA VACA LIGHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILOS COLOR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SORPRENDETE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248690 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TULA GARZON JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA LOS TULIPANES ROJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248692 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUIZA MARTHA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRANZA SANCHEZ GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS PALMAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN PSICOPEDAGOGICO GASTON BACHELARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248696 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS MORANTES ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MANRIQUE MONTEALEGRE LUIS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEAS ANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/10/2013,
BAJO EL No. 03248699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GALINDO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO TRIANA LAURA STEFANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR - ROCKOLA SINALOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOYENECHE RIAÑO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLA EXPRESS LOS ORIGINALES MORATOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248704 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKA & MARKA PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOYOS PUENTES JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PEÑA HECTOR MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASCAGAZA RAMOS NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES ARRIETA MARCOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CIFUENTES EDY MAYERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LIMPIAPLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/10/2013,
BAJO EL No. 03248711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL FABULOSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/10/2013,
BAJO EL No. 03248712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ROBLE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL ROBLE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ ARDILA GLADYS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO HERNANDEZ IVONNE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE WEB TONOLI LOS JUANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAZON COLOMBIANO LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO MORA JAIDER JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS SAMARIOS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO PAEZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ CIFUENTES BLANCA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ CIFUENTES BLANCA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEGA DUARTE CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DROGUERIA REX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248725 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VERGARA GARZON YEISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYERIA DESTELLOS DE PLATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISOS DE MADERA EL DIAMANTE J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248728 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON GONZALEZ FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBIDES ARIAS JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CUBIDES ARIAS JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS MOTTA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES PELAEZ L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248733 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE VIEJOTK LOS AÑOS DORADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248734 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICO VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248735 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO CHALA VIKY LEANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERRERA MARTINEZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBCOM DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIBCOM DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248739 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIBCOM DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIBCOM DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOLANO DIAZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ BUITRAGO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERVICIOS REHOBOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECH SIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/10/2013,
BAJO EL No. 03248745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POVEDA DE YAYA MARIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON HERRERA JOSE ALESEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMESTIBLES LA NONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON MARTINEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO SANABRIA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248750 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO SANABRIA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARCELO PACHON MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON CANTOR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON CANTOR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOJICA MORENO CAROL MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLSEIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE




COLSEIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE POCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/10/2013,
BAJO EL No. 03248758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE ASEO CINCO ESTRELLAS PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248759 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO Y RESTAURANTE MIS DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
03248760 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO SANCHEZ PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECHNOLOGY LINE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248762 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARDO CARDENAS JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUAREZ LEAL DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER LA CAMPIÑA DE CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS WUT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/10/2013,
BAJO EL No. 03248766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA VALLEJO ANGIE JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALOME CN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248768 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EFICAZ COMPAÑIA DE LAVADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVENDAÑO AVENDAÑO LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DONDE PIPE Y ODI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREIRA FIGUEREDO LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA STUDIES PLANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA GUZMAN ZULMA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES SALGADO JASON LEONNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELAS Y VELONES MIS ANGELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248776 DEL




AYALA NOGUERA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTIBLANCO MORA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DIAZ ANGIE NERIED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARCARAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/10/2013,
BAJO EL No. 03248780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E N E COMPUTERS & CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
03248781 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E N E COMPUTERS & CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
03248782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NUÑEZ ORJUELA MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR TORRES DANIEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ DE BORDA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NET PHONE CONNECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MALDONADO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BASTO USECHE MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA MARYET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERCONST LUIS XV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248790 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASALLAS LUIS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TU FIGURA SALITRE PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES HIDALGO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES BEDOYA JOSE MARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESTACION DEL SABOR PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AQUILES C&V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248796 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUILES C&V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO LA ECONOMIA DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248798 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BORDA JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTORES URANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248800 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTORES URANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248801 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERAS Y EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248802
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMUEBLES BETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMUEBLES BETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAYTONA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEGOCIOS ORION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS ORION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECHNICAL AND LEGAL ADVISORS IN FOOD SAFETY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248808 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOCANEGRA BARRERA DIEGO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APOLO GMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248810 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
APOLO GMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248811 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATALAN NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATALAN NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUTUAL VISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248815 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VILLEGAS GIRALDO JULIANA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS PAPIROS MANILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS PAPIROS MANILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS PAPIROS RIO JORDAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
03248819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS PAPIROS RIO JORDAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
03248820 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERSONAL STAMP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRESTAMOS YA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO




PRESTAMOS YA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248823 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS PAPIROS 25N S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS PAPIROS 25N S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS PAPIROS 80 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS PAPIROS 80 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMMY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248828 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ERTZ MIND & FITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
03248829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMMY COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248830 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
GS INNOVACION Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No. 03248831
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
03248832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDALEJO SERVICIOS Y FINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/10/2013, BAJO EL No. 03248833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION YAKOJUMO SIGLA YAKOJUMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
00231155 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION YAKOJUMO SIGLA YAKOJUMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092729 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
LABORATORIO CULTURAL ASTARTE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092730 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: THE HUMAN DIGNITY
FUNDACION LA DIGNIDAD HUMANA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092731 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: THE HUMAN DIGNITY
FUNDACION LA DIGNIDAD HUMANA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA NACIONAL DE CONSUMO CUYA SIGLA SERA CONACO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013,
BAJO EL No. 00013691 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
SERVICIOS COOPERATIVOS CON SIGLA COOPSER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.
00013692 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
SERVICIOS COOPERATIVOS CON SIGLA COOPSER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/10/2013, BAJO EL No.








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
